











出版了 许 多 有价值的论著 发表




研究的三次热潮 。 文章采用举例法 ， 辅





















































个晋王 。 拆桥断路的心蔞想 ，我看你后来的下场 。
”
“
刘金定下山到南唐 ，她走到迷魂阵上 。亲 口说你也难肠 ， 明 白 的小妹妹思想 。 学者解读为 ：
“

































的错误接受 》 《 民族文学研究 》 年第 期 。
② 罗耀南 ： 《花儿词话 》
，
西 宁 ：青海人民 出版社 年 ， 第 页 。 文 中其他未标 注者皆 出 自 于此作 。













































黄河沿上种谷子 ，谷叶儿漂不到水上 ；千里路上捎书信 ，尕妹妹的模样捎不到纸
上 。 有学者解读为 ：
“
这首歌里用来起兴的是黄河岸边的谷子田 。 由于地势低洼 田里的谷
叶无论如何是漂不到黄河水面上来的 。 以此来打比方 ，尕妹妹的模样儿再美丽也不能捎在书



















以第一二两句起兴 ，写 自 己与心上人天各一方 ，纵使鸿雁传
书 、鱼传尺素 ’可心上人的模样无法通过书信传递 ，道出 了歌者对心上人的思念以及爱而不
能相见的惆怅 。 学者所说
“































一对情侣或者说伉俪作暂时的分别 ，含情脉脉 依依难舍 。 一个是往前走 ， 回头
望
























一个是往前走 ， 回头望 ，欲领不能 ，欲留不
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励作用 ，它鼓动更多的表达者 在特定话语结构限制下更为 自觉地 自 由选择能指和所指的对
应联系 。 ⋯⋯接受者顺理成章地赢得
一





的权力 。 接受者可以对给定的修辞话语 进行生发性解读 从而产生接受过程中的语



















































































































曲的形状 。其次 ，学者所言 ：
“





























































爱情与思念 ’ 以花喻人 ’ 睹花思人 ，现实中未必扎花 。 类似的例子还如
“
石头崖上的 串莲枝 ，
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. A 裁文净 斫尤 年 期



























怒哀乐 ，寄托着他们的情感与梦想 。 为了谋生 ’阿哥常常走南闯北 ，尕妹妹大都在家翘首期盼
















以语用平面理论观之 其语义的视点可以是男性 也可以是女性 。
又如
“


























大豌豆开的花如同或像穿的孝衫 ，形容其白 属于比喻中的隐喻辞格 。 至于
“
白色的豌豆花暗























，这不是歌者的原意 ， 当为语义信息增值接受 。
又如
“










但如果让迎接重阳的菊花灿烂地开放在路口 ， 那么赏花的人也就 自然会增多 。 然后话锋
一
转 感叹 自 己没有
一










。 在第一句和第二句描写菊花后 ， 自然引 出
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宁夏的牧业也比较兴盛 。 用羊毛捻线通常是女性的活计 从长长的毛线 ， 女子想
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不确 。 腊月二十三送灶君上天 ，是
一种精神信仰习俗 。 腊月 二十
三晚上





































的传播与传承 。 我们曾多次指出 当前不仅需要抢救和保护非物质文化遗
产
，而且应该重点思考如何使非物质文化遗产得以传承 ，否则 今日 抢救和保护的非物质文
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